





金 開館時間＝午前 9時 30 分～午後 4時 30 分休  館  日＝土曜日、日曜日、祝日









Open:9:30 ～ 16:30 
Closed: Saturdays and Sundays 










右：楊洲周延《時代かゞみ 元禄之頃 耳の垢取りの古図》部分、大判錦絵、明治 30年（1897）、当館蔵























1-1 Keyaki-dai, Sakado-shi, Saitama 350-0295 JAPAN
Phone :049-271-7327　https://www.josai.ac.jp/~museum/ 
※当館へのご来館は事前予約制となります。













川国貞《観音霊験記 秩父順礼 十五番 母巣
山蔵福寺 湯尾峠の奇談》大判錦絵、安政 6










11月 11日（木）午後 1時 30 分～午後 2時 50 分



























































By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take 
the Tōbu-Ogose Line and get off at Kawakado station. 
It is a ten minute walk to the university.
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－《魚貝能毒品物図考》《水産図解》－
《魚貝能毒品物図考》より
本学図書館所蔵の《魚貝能毒品物図考》（嘉永 2年〈1849〉）
と《水産図解》（明治22 年〈1889〉）を実物資料とパネルで
ご紹介します。江戸と明治の水産図鑑をお楽しみ頂きます。
城西大学水田記念図書館所蔵 漢方古書資料紹介展
むかしむかしの水産図鑑
講師：阿部  常樹（城西大学経営学部非常勤講師）
会場：当館 1階多目的スペース、2階ギャラリー 1
定員：12 名（申込先着順）
申込：事前申込
